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摘  要：以生态和谐为切入点，对经典作品《嘉莉妹妹》进行全新解读。通过分析《嘉莉妹妹》中的自然与人以及人类内部
的不和谐，警示人类要建立新型的发展模式，审视人类内部存在的问题，从而实现生态系统的和谐。 
关键词：《嘉莉妹妹》 自然  人类  和谐生态 
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Abstract: From the viewpoint of ecological harmony, this paper will provide a new interpretation of the classical Sister Carrie. 
Through the analyzing of the disharmonies in Sister Carrie, the discord between nature and human, even the one among the human beings, 
the author wants to warn human kinds to set up a new type for developing, survey the problems of human themselves, so as to realize the 
harmony of the ecosystem. 
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① 翻译自 http://en.wikipedia.org/wiki/Sister_Carrie. 
②  Dreiser, Theodore. Sister Carrie. New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1970. 
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